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Assignment of teachers engaged solely to the education 
and recommendation of early-graduation program
Eiji KANEZAKI
Institute for Technology and Science, The University of Tokushima
Abstract: Education in university is important for lasting democracy.   In order to grow the education widely, 
the financial aid from government is indispensible.  It has been announced that this aid will be given when the 
revision is promoted to reinforce roles of the university. For this purpose, it is proposed that, teachers engaged 
solely to the education should be assigned in small-scaled universities.  Moreover, early-graduation program is 
recommended in favor of encouraging diligent learning to undergraduate students.  
(Key words: teachers for education, early-graduation program, small-scaled universities) 
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ࠕ᪩ᮇ༞ᴗࡍࡿࡓࡵ࡟ඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࢆ┠ᣦࡍࠖ࡜࠸
࠺ព㆑ࡀᏛ⏕࡟⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
ᅜ㝿ᶵ㛵ࡢ㏆ᖺࡢሗ࿌࡛ࡣ㸪ᡃࡀᅜࡣ㸪ಶேࡢ
⤒῭ⓗ࡞ᩍ⫱㈇ᢸࡀඛ㐍ᅜࡢ୰࡛ࡣ㐣኱ࡔ࡜ࡉࢀ
ࡿ 㸧ࠋࡇࡢ㐣኱࡞㈇ᢸࡀᡃࡀᅜࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ప㏞
ࡢ୍ᅉࡔ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ᪩ᮇ༞ᴗไᗘࡢᣑ඘ࡣࡇ
ࡢప㏞ࢆᡴ◚ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ᭱㏆㸪
኱ᏛධᏛ᫬ᮇ࡟㛵ࡋ࡚ࠕ9 ᭶ධᏛࠖࡀヰ㢟࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣ኱ᏛධᏛ᫬ᮇࢆᚋ࡟ࡎࡽࡋ࡚㸪ධᏛ๓
࡟᫬㛫ࡢ⊰ணࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡔࠋᮾி኱Ꮫ
ࡀᥦ᱌ࡋࡓࡇࡢ᱌ࡣ㸪⤖ᒁ㸪ぢ㏦ࡾ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪺
ࡃࠋࠕ9᭶ධᏛࠖࡣ㸪Ꮫ⏕࡜࠸࠺୙Ᏻᐃ࡞㌟ศࡢᘏ
㛗࡜࠸࠺୍㠃ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠕ᪩ᮇ༞ᴗࠖࡣ㸪኱༞
࡜࠸࠺㌟ศࢆᚓࡓᚋ࡟㸪ᐇ♫఍࡟ฟࡿ㎾ࡢ㛫㸪⮬
ࡽࡢุ᩿࡛᫬㛫ⓗవ⿱ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕᐇ♫
఍࡟ฟࡿ๓࡟᫬㛫ࡢ⊰ணࢆࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࡣඹ㏻࡛
࠶ࡿࠋኚ໬ࡢ᪩࠸᫬௦࡟⏕ࡁࡿ⌧௦ࡢⱝ⪅࡟ࡣ㸪
ᬻࡋ❧ࡕṆࡲࡿ᫬㛫ࡀᚲせ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ᪩ᮇ༞ᴗ
⏕ࡀቑ࠼ࡿ࡜ᤵᴗᩱ཰ධࡀῶᑡࡍࡿࡢ࡛㸪୍ぢ㸪
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